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 V minulosti se většinou v bytové výstavbě zhotovovali bytové domy jen s jednou 
funkcí a to s funkcí bydlení. V dnešní době se již častěji vyskytují objekty s 2 a více 
funkcemi. Většinou je tvoří bytové a obchodní služby pro obyvatelstvo. V přízemí 
polyfunkčních domů se v dnešní době zřizují maloobchodní prodejny, holičství, kavárny, 
soukromé ordinace a další. Díky těmto provozovnám jsou obyvatelé domu obohaceny o větší 
výběr provozů v blízkém okolí bydlení. 
 Návrh domu počítá s 2 maloobchodními provozovnami a 2 obytnými buňkami. Objekt 
splňuje technické a normové požadavky a je navrhnutý v moderním architektonickém stylu 
zapadajícím do okolního prostředí. 
ZÁVĚR 
 
 V posledních letech se v okolí města Jílové u Prahy zvedá zájem o ubytování a 
službách. Snažili jsme se vytvořit nové prostory pro ubytování a služby. Poměrně 
jednoduchou konstrukcí a vhodným osazením do prostředí jsme dosáhli požadovaného 
výsledku a vytvořili jsme tak vizuálně zajímavý polyfunkční dům. Konstrukce splňuje 
všechny normy od statiky, přes požární bezpečnost až po tepelnou techniku. 
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 Úvod 
 Tato projektová dokumentace je zpracována na základě objednávky investora. 
a) Identifikace stavby 
Stavba:     Novostavba rodinného domu 
    Jílové u Prahy – ul. Barvířova 
 
Investor: Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 
Veveří 331/95 
602 00 Brno 
  
Projektant:     Martin Procházka 
Nalžovické podhájí 17 
264 01 Nalžovice 
 
Místo stavby:  poz.č. 747/53 v k.ú. Jílové u Prahy 
 
Stavební úřad:   Magistrát města Jílové u Prahy – odbor stavební 
    Masarykovo náměstí 194,  
254 01  Jílové u Prahy 
 
Kraj:    Praha východ 
Dodavatel:   Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Dodavatel bude vybrán na základě 
výběrového řízení. 
Navrhovaná stavba bude sloužit jako bytová stavba s provozovnami. Zástavba v daném území je 
z hlediska svého využití vhodná jak svým využitím, tak architektonickým výrazem. 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkových 
vztazích 
Dotčené pozemky se nachází v severovýchodní části Jílové u Prahy. Budoucí staveniště je z jižní 
strany ohraničeno ulicí Barvířova. Ze západní strany ulicí Radlická. Ze severní strany a jižní strany jsou 
zástavby bytových objektů. Jedná se o mírně svažitý terén se strmou strání.  
V posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 
439/1992 Sb. (horní zákon). V zájmovém území se nenacházejí žádná zvláštně chráněná území přírody 
dle zákona č. 114/1992 Sb. V bezprostředním okolí stavby se nenacházejí žádné významné 
architektonické ani historické památky. Investor je povinen postupovat v souladu s  § 21 – 23 zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči. 





c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  
Na pozemku byl proveden inženýrsko – geologický průzkum zakázka číslo 285-07-10, zpracoval Ing. 
Jakub Rychtář ( 4/2011), ve kterém se konstatuje: 
- Hodnocení dle ČSN EN 1997-2 dále její oprava ČSN EN 1997-2:2008/OPRAVA 1,ČSN 
EN 1997-2:2008/OPRAVA 2 
- Provedeným inženýrsko – geologickým průzkumem byly zjištěny dobré geologické a 
základové poměry (1.geotechnická kategorie). Staveniště je nutné označit jako vhodné, 
stavební objekty s ohledem na půdorysné rozměry jako stavby jednoduché na zakládání 
(vila je založena na tenké ŽB desce s podsypem z recyklované suti a základových 
pasech, ostatní stavby okolo domu na betonových pasech a patkách). 
- Zájmové území je budováno na hlíně štěrkovité (GF), mocnost vrstvy 5-6m, tuhá 
konzistence. 
- Stěny svahů a zářezů v původní zemině je nutné opatřit sklonem v poměru 1:0,75 
- zeminy pro použití do hutněných násypů posuzovat jako vhodné. Poskytují dobré 
podloží komunikací. 
- Podzemní voda na staveništi – provedenými vrtanými sondami byla hladina podzemní 
vody zjištěna ve všech vrtech, která mírně kolísá. Podzemní voda je v hloubce pod 
terénem 4 – 8 m tj. 387,05-383,05 m.n.m.b.p.v. Z hlediska chemických rozborů 
podzemní vody je patrné, že podzemní voda neobsahuje zvýšený obsah síranů nebo 
oxidu uhličitého a nevytváří na betonové konstrukce negativní účinky. Z pohledu ČSN 
EN 206-1 je hodnocena  vůči betonu stupněm XC1. 
- Radonový index byl zjištěn nízký 
     Navržená budova bude napojena na stávající inženýrské sítě: 
     Dešťová kanalizace - objekt je napojen samostatnou novou přípojkou k veřejné kanalizaci 
     Splašková kanalizace – objekt je napojen samostatnou novou přípojkou k veřejné kanalizaci     
     Voda – objekt je napojen samostatnou novou přípojkou k veřejnému vodovodu 
     Elektro – objekt je napojen na veřejný rozvod v silnici 
     Komunikačně bude navržený objekt napojen na ulice Barvířova a Radlická. 
      
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Veškeré podmínky byly splněny a zapracovány do projektu pro stavební povolení. Protože všechny 
přípojky budou připraveny a provedeny na stavební pozemek, očekávají se požadavky od majitelů 




e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dokumentace je zpracována v rozsahu zákona číslo 183/06 Sb. v plném znění vyhlášky 499/2006 Sb. 
Stavba je navržená tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb. 
 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odstavec 1 stavebního zákona 
Navrhovaná stavba nesplňuje požadavky na jednoduchou stavbu, proto nebylo žádáno o územně 
plánovací informaci. Na dané území je zpracován regulační plán, jehož požadavky byly zapracovány do 
návrhu objektu. Územní rozhodnutí bylo vydáno, v souladu s § 78 stavebního zákona. 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiné opatření v dotčeném 
území 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu polyfunkčního domu, který neovlivní okolní 
samostatně stojící bytové domy. V souvislosti s výstavbou objektu lze předpokládat zvýšení hluku a 
prašnosti v okolí stavby, také rovněž větší frekvenci nákladních automobilů na provozní komunikaci.  
 
h/  PŘEDPOKLÁDANÉ LHŮTY VÝSTAVBY  : 
 
zpracování projektové dokumentace:  04/2012 
 
ukončení stavebního řízení:    06/2012 
 
zahájení stavby:     07/2012 
 
dokončení stavby:     08/2014 
 
lhůta výstavby:     25 měsíců 




i/   STATISTICKÉ ÚDAJE  : 
 
                                                     nový stav 
 
účel stavby:   stavba pro bydlení  
 
počet bytů:    2  
 
zastavěná plocha m2:  296,65  
 
obestavěný prostor m3:  1874,06  
 
podlahová plocha m2:  580,96  
 
- z toho suterén:   113,63  
 
- z toho přízemí:   233,01  
 
- z toho podkroví:   234,32  
 
orientační hodnota:  9,370 tis. Kč   
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1.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECH. ŘEŠENÍ  : 
 
 
1.1.   ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ  : 
 
       Všechny pozemky ve vlastnictví stavebníka jsou pod jedním oplocením. Staveniště obsáhne 
samotnou stavbu rodinného domu, včetně terasy, přilehlé zahrady, zpevněných ploch, na 




1.2.   URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  : 
 
        Navržený dům bude třípodlažní, částečně podsklepený. Hlavní loď půdorysného tvaru 
obdélníku obsahuje v přízemí 2 prodejny se sklady a zázemím, v suterénu technické zázemí, 
sklepy a garáž pro 3 vozidla a v podkroví 2 byty.   
Objekt je zastřešen kombinací sedlových střech s vikýři o sklonu 30°. Polyfunk ční dům obsahuje 
v přízemí 2 provozovny stávající se z prodejní části, skladů a zázemí, které obsahuje WC, sprchu, 
umyvadlo a místnost pro personál s dvouplotýnkovým vařičem, v podkroví jsou 2 byty. Byt  2KK 
s obývacím pokojem s jídelnou a kuchyní, ložnicí, hygienickým zázemím a byt 3KK s obývacím 
pokojem s jídelnou a kuchyní, ložnicí, pokojem, komorou a hygienickým zázemím. Z obývacích 
pokojů je umožněn balkonovými dveřmi vstup na venkovní balkón. V suterénu se nachází technická 
místnost, sklepy a garáž pro 3 vozidla. Suterén a podkrovní podlaží jsou navzájem přístupná po 
vnitřním schodišti.    
  
 
1.4.   TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY  : 
 
1.4.1.  STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  : 
 
       Objekt domu bude realizován v tradičních technologiích: založení na základových pasech z 
prostého betonu proloženého kamenem, nosný konstrukční systém je navržen zděný, obvodový s 
vnitřními nosnými stěnami. Byl zvolen kompletní cihelný zdící systém POROTHERM (zdivo 
obvodové tepelně izolační, zdivo nosné, nadokenní a nadedveřní nosné překlady, železobetonové 
ztužující věnce do věncovek). Stropní konstrukce jsou tvořeny obousměrně vyztuženými 
monolitickými železobetonovými deskami v tl. 200 mm. Zastřešení je řešeno dřevěným sedlovým 
krovem vaznicové soustavy, střešní plášť je tvořen betonovou taškovou krytinou v červené barvě. 
Omítky jsou systému porotherm, dveře a okna dřevěná, vnější omítky v žluté barvě, doplněné 
obkladem a na štítových stěnách použito páskové obložení. Oplechování a klempířské prvky – 
pozinkovaný plech.                    
 
 
1.4.2.  NAPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, VNITŘNÍ   INSTALACE :   
 
a/ Vodovod: 
     V objektu bude proveden rozvod vnitřního vodovodu. Napojí se samostatnou přípojkou na 
veřejný vodovodní řád 
 
b/ Kanalizace: 
        Rozvod vnitřní kanalizace bude napojen přípojkou do veřejné kanalizace, jehož stávající 
veřejná část přípojky je přivedena na hranici pozemku. Dešťová voda ze střech bude svedena na 





c/ Vytápění a ohřev TUV:  
       Vytápění objektu je navrženo systémem ústředního teplovodního vytápění, jehož zdrojem tepla 
jsou 3 tepelná čerpadla a jako bivalentní zdroj elektrokotel umístěný v technické místnosti 
v suterénu objektu.  
 2
Teplá užitková voda bude zajištěna ohřevem studené vody v kombinovaném akumulačním ohříváku 
o objemu 600 l, umístěném v technické místnosti v suterénu.   
 
d/ Vzduchotechnika  : 
        Toaleta, koupelna, spíž, technická místnost, chodba, suterénu a kuchyňský odsavač par 
budou vybaveny nuceným odvětráním pomocí axiálních a radiálních ventilátorů. Vyústěny budou do 
fasády nebo nad střechu. 
 
e/  Elektroinstalace  : 
        Nová přípojka elektřiny je zavedena do pojistkové skříně a elektroměrového rozvaděče v 
oplocení na hranici pozemku. Přívod do hlavního domovního rozvaděče v objektu bude proveden 
zemí. 
        Na střeše domu se zřídí zařízení pro ochranu stavby před úderem blesku. 
 
f/  Slaboproudé instalace  : 
        V případě požadavku stavebníka budou prostory vytrubkovány pro rozvod televizní a 
rozhlasové antény, počítačové sítě, zabezpečovacího systému a státního telefonu. 
 
 
1.5.   NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU,  DOPRAVA V KLIDU : 
 
a/ Dopravní napojení  :       
        Stavba je dopravně napojena z místní komunikace. Vstup a vjezd na pozemek je 
ze severozápadní strany pozemku, hlavní vstup do objektu je rovněž ze severozápadní strany. 
Vstupy a parkoviště pro provozovny jsou umístěny na jihovýchodní straně pozemku.  
 
b/  Řešení dopravy v klidu  :  
         Pro odstavení a parkování vozidel slouží prostor garáží pro 3 vozidla a zpevněná plocha 
nájezdu do garáže.  
 
 
1.6.   VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY  :  
 
      Z hlediska ochrany životního prostředí odpovídá navržený polyfunkční dům svými parametry 
současným právním předpisům. Stavba je navržena v souladu se zákonem 17/1992 o životním 
prostředí ve znění pozdějších předpisů. Jsou respektovány požadavky na omezení znečištění 
vzduchu a půdy nad stanovené limity, při provádění stavby budou dodržována technologická 
pravidla. Návrh řeší v části 1.4.2 zneškodňování odpadních vod. Ochrana životních podmínek 
uživatelů viz Hygiena a ochrana zdraví v odst. 4. 
 
 
1.7.   PROVEDENÉ PRŮZKUMY, ZAČLENĚNÍ VÝSLEDKŮ DO PD  : 
 
     Před zahájením projektových prací byl proveden vizuální průzkum pozemku a možnosti napojení 
stavby na technickou infrastrukturu. V místě stavby byl proveden odběr půdního vzduchu pro 
stanovení radonového indexu a výsledky byly zapracovány do PD. 
 
 
1.8   ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY  :  
 
Pro zpracování projektové dokumentace byly k dispozici následující mapové podklady : 
 
- Snímek katastrální mapy 1 : 1000 








1.9.  VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY  : 
 
     V průběhu realizace projektu budou stavební práce prováděny s ohledem na minimalizaci 
negativních účinků na okolní pozemky a stavby. Dokončená stavba bude mít minimální vliv na 
zhoršení současných parametrů území.  
 
 
1.10.  ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ  : 
 
     Stavební práce budou prováděny v souladu s Nařízeními vlády týkajícími se bezpečnosti práce, 
zejména č. 591/2006 a 362/2005. Podrobněji viz další stupeň PD. 
 
 
2.   MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  : 
 
        Stavba je navržena v souladu s technickými normami a s požadavky na mechanickou stabilitu a 
odolnost konstrukcí uvedenými ve vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s navazujícími právními předpisy a technickými normami. Viz Statické 
posouzení v dalším stupni PD. 
        Při řádně prováděné běžné údržbě vyhovují navržené prvky a konstrukce také požadavkům na jejich 
vlastnosti v průběhu užívání stavby po jejím dokončení.  
 
 
3.   POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  : 
 
      Řešení stavby je v souladu s ČSN 730833 Budovy pro bydlení a ubytování a s ČSN 730802. Jsou 
splněny podmínky na požární odolnost konstrukcí, šířky únikových cest i odstupové vzdálenosti od 
požárně otevřených ploch. Podrobněji viz Požárně bezpečnostní řešení v části J. 
 
 
4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  : 
 
     Stavba nemá žádný negativní vliv na zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních 
staveb. Cílem navržené stavby je zajištění bydlení v rodinném domě. Z hlediska zajištění ochrany zdraví a 
životního prostředí uživatelů budou dodrženy zejména následující zásady : 
 
- Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace  
- Stavba je napojena na rozvod pitné vod 
- Světlá výška obytných místností ( v přízemí ) je min. 2600 mm 
- Obytné místnosti jsou přirozeně osvětleny okny v kombinaci s umělým osvětlením 
- Obytné místnosti jsou přirozeně odvětrány okny 
- Koupelna, toaleta a další pomocné místnosti bez oken budou odvětrány nuceně ventilátory nad 
střechu, navíc koupelna má přirozené odvětrání oknem  
- Nuceným odvětráním pomocí ventilátoru bude vybaven kuchyňský odsavač par v přízemí i v podkroví 
- V domě bude proveden rozvod vytápění   
-     Odpad z provozu domácnosti je likvidován v rámci svozu TKO 
 
 
5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ  : 
 
Stavba svými parametry odpovídá požadavkům na bezpečnost při jejím užívání 
 
 
6.  OCHRANA PROTI HLUKU  : 
 
     Proti vnějšímu hluku je stavba dostatečně chráněna obvodovými konstrukcemi. Vnitřní konstrukce 






7.  ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA  : 
 
     Stavba je navržena s ohledem na minimalizaci spotřeby tepla. Obvodové konstrukce jsou navrženy z 
materiálů, které splňují normové požadavky na součinitel prostupu tepla U. Součástí sendvičových 
konstrukcí stěn, podlah, stropů, střešních plášťů a podhledů je tepelná izolace v tloušťkách 260 mm. 
Výplně otvorů v obvodovém plášti budou v provedení dřevo s izolačním trojsklem, rámy i zasklení 
odpovídají z hlediska prostupu tepla normovým požadavkům.   
 
 
8.   ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A  
      ORIENTACE : 
 
Stavba bude opatřena rampami o sklonu 6,84° dle vyhlášky 398/2009sb,  určená k užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
 
9.  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  : 
 
     Na stavbu působí pouze běžné vlivy prostředí. Kromě standardních konstrukcí není třeba navrhovat 
žádná speciální opatření. Objekt bude izolován proti zemní vlhkosti a radonu, na ostatní konstrukce, které 
budou ve styku s vnějším prostředím budou použity materiály, které nepříznivému působení okolí 
odolávají a splňují normové požadavky. Na stavbě je instalována ochranná soustava proti úderu blesku. 
 
 
10. OCHRANA OBYVATELSTVA : 
 
Stavba splňuje podmínky regulačního plánu města Jílové u prahy, tj. splňuje základní  požadavky na 
situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2009 Sb. 
 
 
11. INŽENÝRSKÉ STAVBY : 
 
11.a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci, přípojka je přivedena na pozemek stavebníka. 
 
Dešťová kanalizace : 
Dešťová voda je vedena ze střechy pomocí svodů a svedena do kanalizace. 
 
 
11.b) zásobování vodou 
 
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad samostatnou přípojkou. 
 
   
Vytápěcí systém- zdroj tepla 
       Vytápění objektu je navrženo systémem ústředního teplovodního vytápění, jehož zdrojem tepla jsou 3 




Teplá užitková voda bude zajištěna ohřevem studené vody v kombinovaném akumulačním ohříváku o 




11.c) kabely nízkého napětí 
 




11.d) řešení dopravy 
 
Vjezd pro provozovny je z ulice Barvířova a pro byty z ulice Radlická. Jedná se o klasickou 
komunikaci významu z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku 
stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou komunikací navržena příjezdová komunikace ze zámkové 
dlažby. 
 
11.e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
Všechny plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu. Týká se to zejména ploch 
užívaných pro zařízení staveniště. Většina plochy bude zatravněna. Stromy se osadí dle požadavku investora 
 
 
12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
 
V navrhovaném objektu nejsou navržena výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb. 
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 D.  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
− Stavební pozemek bude oplocen, jeho severní část bude určena pro mezideponii ornice a zeminy a 
zařízení staveniště.  
− Příjezd na staveniště je po místní komunikaci.  
− Přes pozemek nevedou žádné veřejné sítě. Viz koordinační situace. 
− Napojení staveniště na elektřinu a vodovod bude zajištěno vybudováním přípojek z veřejných rozvodů a 
osazením staveništního měření spotřeby.  
− Stavba bude prováděna v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 
− Zařízení staveniště bude minimální, neboť vlastní realizace bude probíhat formou „letmé montáže“, tj. 
přivezený materiál bude v co nejkratší době zabudován. 
− Pro účely sociálního zařízení pracovníků stavby a skladování drobné mechanizace bude použita mobilní 
buňka včetně chemického WC. 
 
 
Zatřídění a likvidace odpadů 
              Hospodaření s odpady během výstavby se bude řídit ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, vyhl. MŽP č. 183/2001 Sb. a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Odpady jsou zařazeny 
podle katalogu odpadů vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. ze dne 17.10.2001. 
               Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedocházelo 
k negativním dopadům na životní prostředí. K tomuto jsou níže uvedeny druhy odpadů ( kategorizace a 
způsob likvidace), vznikajících během výstavby. 
               Stavební  odpad bude ukládán na skládce TKO,  jeho odvoz bude smluvně zajištěn u oprávněné 




Odpady vznikající během výstavby 
č. odpadu                název odpadu                                                                 kategorie odpadu 
Stavební a demoliční odpady 
17 01 01       Beton        0 
17 01 02                 Cihly        0 
17 01 03                 Tašky a keramické výrobky      0 
17 01 07                 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,tašek…   0 
 2
17 02 01                 Dřevo        0 
17 02 02      Sklo         0 
17 02 03      Plasty        0 
17 04 05      Železo a ocel       0 
17 04 07                Směsné kovy       0 
17 04 11      Kabely neuvedené pod 170410     0 
17 08 02      Stav. materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 170801            0 
 
 
PŘEDPOKLÁDANÉ LHŮTY VÝSTAVBY  : 
 
 
zahájení stavby : 07/2012 
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E.1.  ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ  ČÁST 
 
1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1.   ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  : 
 
 
1.1.   ÚČEL OBJEKTU  : 
 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu v Jílové u Prahy. Jeho hlavní funkcí bude zajištění 2 
bytových jednotek, 2 provozoven, parkovacích stání a technického zázemí. 
 
 
1.2.   ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ  :   
 
 
1.2.1.  DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ  : 
 
 Budova je částečně podsklepena, 2 patrová a s využitým podkrovím. Hmotové uspořádání má 
půdorys tvaru obdélníku, s vystupujícím obdélníkovým zádveřím na jihovýchodní stěně a je 
zastřešen sedlovou střechou o sklonu 30°, dopln ěnou třemi sedlovými vikýři a čtyřmi střešními 
okny. Bytový dům obsahuje 2 byty, 2KK a 3KK, s obývacím pokojem, kuchyní s jídelnou, ložnicí, 
komorou a hygienickým zázemím. V přízemí objektu se nachází technické prostory – kočárkárna, 
sklepní kóje a 3 garážová stání. V suterénu je umístěné technické zázemí pro tepelné výměníky a 
elektrokotel. Suterén a podkroví jsou navzájem přístupná po vnitřním centrálním schodišti, přízemí 
má vlastní oddělený vstup. 
 
 
1.2.2.  VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU, ÚPRAVY OKOLÍ  : 
 
     Obvodový plášť budovy je vícevrstvý – pohledovou vrstvou je fasádní omítka. Výrazným 
prvkem jsou Balkóny a přístupová terasa. Dům bude realizován v tradičních technologiích – omítky 
POROTHERM UNIVERSAL + TO, dveře a okna dřevěná EURO 78, krytina betonová BRAMAC 
CLASSIC v červené barvě, vnější omítky ve žluté barvě, doplněné obkladem. Oplechování a 
klempířské prvky – pozinkovaný plech. Objekt je napojen na veřejnou místní silniční komunikační 
síť. 
     Prostor před hlavním vstupem do provozoven, bude proveden jako parkoviště pro 7 vozidel ( 1 
invalidní stání) a u vjezdu do garáží bude postavena cesta ze zámkové dlažby. Ostatní plochy 
v okolí objektu budou v maximální míře zachovány. Další viz Souhrnná technická zpráva. 
 
 
1.3.   PROJEKTOVANÉ KAPACITY  : 
 
Navržené řešení uvažuje s následujícími kapacitami  : 
 
- počet bytových jednotek : 2 
 
          - zastavěná plocha m2 : 296,65 
 
          - obestavěný prostor m3 : 1874,06 
 
          podlahová plocha m2 : 580,96 
 
          - orientace hlavní lodi objektu:         západ - východ  
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          - osvětlení, oslunění:         všechny pobytové místnosti jsou osvětleny denním 
          světlem a osluněny  dle ČSN 730580 a ČSN 734301  
 
 
1.4.   TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU  : 
 
        Pro stavbu budou použity běžné materiály a stavební prvky, které odpovídají současným 
technickým normám.   
Obecný popis konstrukčního řešení viz Souhrnná technická zpráva, podrobně viz část Stavebně 
konstrukční řešení.  
 
 
1.5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ  
 




U = max 0,29 W/m2K      UN = 0,30 W/m2K , doporučeno 0,20 
 
PODLAHA SUTERÉNU (nevytápěný) 
         U = max 0,70 W/m2K                  UN = 0,85 W/m2K , doporučeno 0,60  
 
PODLAHA PŘÍZEMÍ  
U = max 0,24 W/m2K      UN = 0,60 W/m2K , doporučeno 0,40 
 
   
STŘECHA ŠIKMÁ 
U = max 0,12 W/m2K         UN = 0,24 W/m2K, doporučeno 0,16    
 
OKNO VE VNĚJŠÍ STĚNĚ 
U = max 0,70 W/m2K         UN = 1,50 W/m2K, doporučeno 1,20    
 
 
1.6.   VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ    
 
Stavba nemá žádný negativní vliv na zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních 
staveb. V průběhu realizace projektu budou stavební práce prováděny s ohledem na minimalizaci 
negativních účinků na okolní pozemky a stavby. Dokončená stavba nebude mít žádný vliv na 
zhoršení současných parametrů. Blíže viz jednotlivé části Souhrnné technické zprávy. 
 
 
1.7.   OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Na stavbu působí pouze běžné vlivy prostředí. Kromě standardních konstrukcí není třeba navrhovat 
žádná speciální opatření. Objekt je izolován proti zemní vlhkosti a radonu. Obvodový plášť včetně 
výplní otvorů a střešní plášť odpovídají požadavkům na ochranu před klimatickými vlivy. 
 
 
1.8.   DODRŽENÍ OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
Novostavba je navržena v souladu s technickými normami a s požadavky na mechanickou stabilitu 
a odolnost konstrukcí uvedenými ve Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a v 














2.   STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
 
2.0.  VŠEOBECNĚ  : 
 
Statika zdiva a překladů je v souladu se statickými údaji výrobce POROTHERM. Statika 
zastřešení bude řešena ve výrobní dokumentaci. Definitivní řešení všech nosných 
konstrukcí včetně profilů jednotlivých prvků bude upraveno a posouzeno statikem v dalším 
stupni PD nebo v průběhu realizace.  
 
2.1. Zemní práce a základy 
Před zahájením zemních prací bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm. Zemní práce předpokládají 
vytvoření základových jam, rýh a šachet a budou provedeny strojně s ručním dočištěním.  
Objekty budou založeny na základových monolitických pasech z prostého betonu C 12/15 X0, proloženého 
kamenem, směs zavlhlá do nezámrzné hloubky, a podkladní betonové desce tl. 100 mm vyztužené KARI sítí 
s oky 150/6/150/6 mm. V garáži tl. desky 150 mm, výztuž 2x KARI síť s oky 150/6/150/6 mm.  
 
2.2 - Protiradonová opatření 
Na pozemku nebylo provedeno měření OAR radonu a posouzení radonového indexu z geologického 
podloží. Geologické složení podloží vykazuje hodnoty nízké propustnosti radonu a lokalita umístění 
pozemku zařazuje stavební pozemek do kategorie nízkého rizika pronikání radonu do objektu (nízký 
radonový index).  
Výstavba vyžaduje ochranná protiradonová opatření v 1. kategorii těsnosti - kvalitně provedené hydroizolace 
s důrazem na utěsnění prostupů instalací. 
 
2.3. Svislé nosné konstrukce: 
Svislé nosné konstrukce přízemí budou provedeny z  cihel POROTHERM 44 P+D P15 na maltu MVC 10 a 
cihel POROTHERM 24 P+D P15 NA MATLU MVC 10 u vnitřního nosného zdiva. Bude využit celý systém 
POROTHERM pro svislé konstrukce.  
 
2.4. Komíny: 
V objektu se nenachází žádný komín. 
 
2.5. Vodorovné konstrukce: 
Nosné zdivo suterénu i přízemí bude ukončeno ŽB věncem V ÚROVNI STROPU. Výztuž věnce - 4xR14 mm, 
beton C30/37. Věnec bude z vnější strany obložen věncovkou POROTHERM 8/23,8 + 80mm polystyrenu.  
Nadedveřní a nadokenní nosné překlady jsou navrženy POROTHERM 7/23,8, nebo monolitické 
železobetonové obložené tepelnou izolací. 
Stropní konstrukce suterénu a přízemí je tvořena obousměrně vyztuženou monolitickou železobetonovou 
deskou tl. 200mm. Balkonové desky jsou navrženy rovněž monolitické železobetonové, jako součást stropní 
desky, do níž jsou kotveny ISO nosníky přes vrstvu tepelné izolace.  
Podhled podkroví tvoří sádrokartonové desky KNAUF GKF-15 na ocelovém roštu. Nad ocelový rošt podhledu 
je vložena tepelná izolace ORSIL tl. 260 mm mezi a pod krokve krovu.  
 
2.6. Schodiště: 
Schodiště do jednotlivých podlaží jsou navržena přímá jednoramenná na železobetonové desce tl. 100 mm 
opřená do stropní konstrukce. Stupně jsou nabetonované. Beton C30/37, výztuž 10x R12 mm. Viz další 









2.8  Zastřešení: 
Zastřešení objektu je řešeno sedlovým krovem vaznicové soustavy se střední a vrcholovou vaznicí, uloženou 
na vnitřních a obvodových štítových nosných stěnách a ocelových nosných rámech (viz výkres ocelové rámy). 
Konstrukce krovu je tvořena krokvemi 100/160 mm, v každém páru staženými kleštinami 80/160 mm, 
uloženými na pozednicích 160/160 mm, položených na obvodových nosných stěnách objektu a na středních a 
vrcholových vaznicích 160/220 mm uložených v různých výškových úrovních. Střecha je doplněna třemi 
sedlovými vikýři a třemi střešními okny. 
Tepelná izolace ORSIL v tl. 260 mm je vložena mezi kleštiny a krokve krovu. Střešní krytina bude použita 
tašková s provětrávací vrstvou z kontralatí a latí na fólii JUTADACH 150. Krytina betonová tašková BRAMAC 
CLASSIC v červené barvě. 
 
2.9. Výplně otvorů: 
Okna i dveře budou dřevěná EURO 78 v odstínu světlá hněď /dub/. Zasklení bude izolačním trojsklem 
DITHERM s výplní argonem. Vnitřní parapety dřevo masiv, či betonový. Vnější parapety titanzinkové. 
Střešní okna Velux GGL 308. 
 
2.10. Úpravy povrchů: 
Vnitřní omítky budou POROTHERM universal tl.15mm. Vnější omítky POROTHERM universal +TO tl.35mm.  
Podhled v podkroví tvoří SDK desky KNAUF GKF 15 v tl. 15 mm na ocelové konstrukci se zateplením. 
V koupelnách, WC a v kuchyních budou na stěnách bělninové obklady. 
Povrchy podlah budou keramická dlažba, lamelová skládaná podlaha a kobercová krytina. Schodišťové 
stupně jsou opatřené keramickým obkladem. 
 
 
2.11. Malby a nátěry: 
Omítky budou dvojnásobně pačokovány. Veškeré vnitřní stěny a stropy budou vymalovány v bílém odstínu.  
Barva vnější omítky bude kombinací světlé žluté – silikátový nátěr TIKKURILLA 2x + penetrace a páskovým 
obkladem.  
Dřevěný obklad bude opatřen lazurovacím lakem v odstínu dub. 
Ocelové prvky budou opatřeny základním nátěrem a svrchním nátěrem matným šedým, syntetickými a vodou 
ředitelnými barvami, laky a emaily.  
 
2.12. Klempířské prvky: 
Oplechování, lemy, parapetní plechy a okapní žlaby a svody budou z pozinkovaného plechu 0,7 mm. 
 
2.13. Izolace: 
Izolace proti vodě budou provedeny z asfaltového pásu DEKGLASS G200 S40 + 2x geotextilie na podkladní 
železobetonovou desku hlazenou dřevem v rovinnosti 2mm/1m. Veškeré prostupy musí být v plynotěsném 
provedení.  
Ztužující věnce budou z  líce obloženy věncovkou POROTHERM s polystyrenem tl. 80 mm.  
Tepelná izolace stropního podhledu bude prováděna deskami ISOVER MULTI-KOMFORT PASSIVHOUSE v 
tl. 260 mm vloženými mezi a pod spodní pásnice vazníků krovu.  
Podlahy suterénu budou tepelně izolovány 30 mm polystyrenu.  
Podlahy přízemí budou tepelně izolovány 120 mm polystyrenu.  
Podlahy podkroví budou tepelně izolovány 30 mm polystyrenu.  
 
2.14.  Konstrukce truhlářské: 
Dveře vnitřní jsou z dřevěného masivu - hladké plné i prosklené do skládané zárubně  - výběr typu dveří 




2.15.  Podlahy: 
Podlahy provedeny betonové na vrstvě tepelné izolace, chráněné Pe fólií.  Skladba podlah viz tabulky podlah. 
 
 
6.  HODNOTY ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÉ PŘI NÁVRHU KONSTRUKCÍ  : 
 




7. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ  : 
 
Kontrola konstrukcí se doporučuje v těchto etapách realizace : 
- založení stěn a pilířů 
- nosné stropní konstrukce 
- věnec v úrovni pozednic krovu 
- konstrukce krovu 
- instalační rozvody   
 
 
8.  SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ  : 
 
- situace areálu 1:200 
- snímek katastrální mapy 1:2880 
 
- ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
- ČSN 73 1001  Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
- ČSN 73 1101  Navrhování zděných konstrukcí  
- ČSN 73 1901  Navrhování střech – Základní ustanovení 
- ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
- ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 4130   Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
- ČSN 73 4301   Obytné budovy 
 
 
